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Forord 
Jeg har skrevet denne oppgaven som en markering på avslutningen av bachelorgraden 
barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse ved Dronning Mauds Minne 
Høyskole for barnehagelærerutdanning. Arbeidet med denne oppgaven har vært svært 
lærerikt, og jeg er glad jeg fikk muligheten til å fordype meg i et tema jeg synes er veldig 
spennende. Min erfaring med barnehager er i hovedsak basert på den tiden jeg har vært i 
praksis i ulike barnehager gjennom dette studiet. Jeg har i løpet av denne tiden opplevd ulike 
oppfatninger av begrepet "kulturelt mangfold" og ”flerkulturell barnehage”, med ulik 
praktisering og resultat. Denne tematikken har vekket en stor nysgjerrighet hos meg, som har 
dannet bakgrunnen for denne oppgaven.  
 
Tre lærerike, krevende og inspirerende år er kommet til sin ende. Gjennom disse tre årene har 
jeg møtt mange fantastiske mennesker, som har bidratt i min utviklingsprosess både faglig og 
personlig. Det har vært tre innholdsrike år, der jeg har blitt bedre kjent med meg selv.  
 
Jeg vil takke mine veiledere, Sonja Kibsgaard og Gry Mette Dalseng Haugen, for veiledning, 
engasjement, oppmuntring og støtte under arbeid med denne oppgaven. Jeg føler meg 
privilegert som har fått veiledning av dere! 
 
Takk til informantene som ønsket å stille til intervju og som tok meg godt imot i deres 
barnehage, oppgaven ville ikke blitt den samme uten deres kunnskap og erfaringer. 
 
Oppgaven hadde ikke blitt som den er uten mine viktige støttespillere: familie, venner og 
kjæresten min, som har oppmuntret, støttet og hatt troen på meg gjennom skriving av 
oppgaven og hele studieforløpet.  
 
 
Tusen hjertelig takk! 
Hanne Sophie Eriksen, Trondheim 2019 
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”Fremdeles er det slik at over alle barrierer; 
geografiske, etniske, språklige, religiøse, så er det fortsatt kun én eneste ting som øyeblikkelig 
blir forstått og aldri misforstått oss mennesker imellom, nemlig et åpent, vennlig smil.” 
 
(Wesenlund og Arntzen om tro og humor, nrk.no) 
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1.0 Innledning 
Å bli barnehagelærer er mer enn bare å ta en utdanning og mer enn å utdannes til et yrke, det 
handler om å dannes til en profesjon. Både barnehagen som samfunnsinstitusjon og 
barnehagelæreren som profesjon utfordres stadig, da samfunnet vokser og endrer seg, og dette 
gjenspeiles i barnehagene våre. Globaliseringsprosesser har ført til at det norske samfunnet er 
blitt et mer mangfoldig samfunn, som innebærer at befolkningen består av mennesker med 
forskjellig kulturell, språklig og religiøs bakgrunn. Disse endringene har vært med på å 
utvikle samfunnet slik det er den dag i dag. Økt globalisering, folkevandring og mobilisering, 
setter ikke bare preg på samfunnene enten det er lokalt, nasjonalt eller globalt, men det 
påvirker også barnehagesektoren i stor grad (Eriksen og Sajjad, 2016). 
 
Inkludering er en politisk målsetting som blant annet innebærer å fjerne barrierer for 
innvandrere og deres etterkommere i utdanning og arbeid. I offentlige styringsdokumenter 
uttrykkes det at inkluderings- og mangfolds politikk skal gi alle uavhengig av opprinnelse og 
kjønn, like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser. 
For å realisere like muligheter, er tilpassede offentlige tjenester en viktig forutsetning for at 
alle borgere, uansett bakgrunn, skal få et likeverdige tilbud. Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver (2017) har en målsetting om en inkluderende barnehage, preget av 
mangfold, respekt og likeverd (Kunnskapsdepartementet, 2017).  
 
I Rammeplanen (2017) uttrykkes dette slik: ”Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs 
i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og 
individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og 
livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som 
utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold” (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). 
 
1.1 Problemstilling 
Min erfaring med barnehager er i hovedsak basert på den tiden jeg har vært i praksis i ulike 
barnehager gjennom studiet. Jeg har i løpet av denne tiden opplevd mange ulike oppfatninger 
av begrepet "flerkulturell barnehage" med ulik praktisering og resultat.  
 
Min personlige og profesjonelle interesse for hvordan kulturelt mangfold bør brukes som en 
ressurs i barnehagen og hvordan personalet i barnehagen bør være bevisst rundt sine 
holdninger og handlinger knyttet til dette, ligger til grunn for oppgavens tematikk og 
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problemstilling:  
 
”Hvordan bruker barnehagen mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og på 
hvilken måte følges barna opp ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger?” 
 
1.2 Oppgavens oppbygning 
Oppgavens formål er å få innsikt i hvordan personalet i en barnehage bruker barnehagens 
mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og på hvilken måte barna blir fulgt opp ut 
fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.   
 
Jeg har strukturert oppgaven slik at jeg innleder med et teorikapittel der jeg tar for meg 
relevant teori for tema. Videre beskriver jeg litt om metodebruk, og redegjør for 
innsamlingsmetodene jeg har valgt å bruke for å finne svar på problemstillingen. Til slutt 
presenterer jeg mine funn og drøfter dem mot relevant teori jeg presenterte i det første 
kapitelet.  
 
2.0 Teoretisk tilnærming  
I dette kapittelet presenteres teorien jeg støtter meg til og diskuterer i denne oppgaven.  
 
2.1 En flerkulturell barnehage 
Utviklingen av det norske samfunnet har et økende fokus på synliggjøring av kulturelt 
mangfold som ressurs i den norske barnehagen, der fokus på inkluderingsprosesser i det 
pedagogiske arbeidet står veldig sentralt i barnehagens sosiale felleskap (Eriksen og Sajjad, 
2016). I følge Rammeplanen (2017) skal det tilrettelegges mot et inkluderende mangfold, noe 
som innebærer å kunne håndtere den variasjonen som barna, familiene og personalet 
representerer i barnehagen.  
 
Jeg bruker begrepet ”en flerkulturell barnehage” mye i denne oppgaven, og dette begrepet er 
hentet fra Temahefte om språklig og kulturelt mangfold (2006). Hefte er skrevet av Marit 
Gjervan for kunnskapsdepartementet. Gjervan (2006) trekker frem at en flerkulturell 
barnehage ikke defineres ut i fra hvor mange barn eller voksne med ulike bakgrunner fra ulike 
kulturer man har i den aktuelle barnehagen, men at det defineres ut ifra barnehagens innhold, 
planer, teori og praksis, og om barnehagen har en ressursorientert tilnærming til det kulturelle 
mangfoldet eller ikke. Gjervan (2006) påpeker at ”i en flerkulturell barnehage ser personalet 
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på det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet blant barn, foreldre og personalet som en 
normaltilstand og bidrar til at mangfold er en naturlig del av barnehagen” (Gjervan, 2006, s. 
7).  
 
Gjervan, Andersen og Bleka skriver også om begrepet i boken ”se mangfold”, der de nevner 
at personalets refleksjoner i forhold til det mangfoldet de møter i praksis, er et fundament som 
kan bidra til bevegelse både i tenkning og handling i arbeid med dem. Gjennom refleksjoner 
kan personalet få øye for nye sammenhenger, danne seg nye forståelser av 
barnehagehverdagen (Gjervan, Andersen & Bleka, 2012 s. 11).   
 
2.2 Kulturelle og individuelle forutsetninger 
Det er viktig at flerkulturelle barn får muligheten til å utvikle ulike og flere typer kulturelle 
identiteter, og samtidig få følelsen av å ha tilhørighet og tilknytning til et «selv» (Sand, 2016, 
s. 76). I en samfunnsvitenskapelig sammenheng blir kulturelt mangfold klassifisert ut ifra 
forskjeller blant menneskene som bor i samfunnet. I følge Larsen & Slåtten (2015) kan det 
være mangfold av sosiale klasser, utdanning, kulturer, funksjonsnivå̊, alder og kjønn. I denne 
oppgaven snakker vi om mangfold knyttet til kulturer. Barnehagen har som mandat å utjevne 
blant annet sosiale ulikheter, støtte, styrke og følge opp barn ut fra deres egne kulturelle og 
individuelle forutsetninger. Larsen & Slåtten (2015) skriver at dette stiller dette krav til at 
personalet både kan reflekterte, og være beviste på deres holdninger og praksiser i møte med 
det kulturelle mangfoldet som finnes i barnehagen (Larsen og Slåtten, 2015, s. 43).  
 
I følge Moen (2017) kan demokrati knyttes til ulike samfunnsområder og nivåer (Moen, 2012, 
s. 62). I en barnehagekontekst kan vi se barnehagen som det lille demokratiet og samfunnet 
som det store demokratiet. I barnehagen har barn rett på selvbestemmelse og barna må i 
prinsipp ha en viss oversikt over egne ønsker og hvilke muligheter de har til å få oppfylt disse. 
Rammeplanen (2017) presiserer at barnehagen skal fremme demokrati og være et 
inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Alle barn skal 
kunne få oppleve demokratisk deltakelse ved å bidra og medvirke til barnehagens innhold, 
derfor blir det viktig å sørge for at det enkelte barnet følges opp ut i fra deres egne kulturelle 
og individuelle forutsetninger (Kunnskapsdepartementet, 2017). 
 
I en bok om oppvekst står det at mangfolds perspektivet er sentralt for å videreutvikling 
barnehagen som arena for inkludering og sosial utjevning. Det er viktig å lære barna i 
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barnehagen om likeverd og at vi alle er like verdifulle. Alle mennesker er født slik de er og 
uavhengig av hvordan vi ser ut eller hvor vi kommer fra er vi alle like mye verdt. Likeverd og 
mangold henger på mange måter sammen, blant annet fordi menneskerettighetene bygger på 
prinsippet om menneskers likeverd og de samme grunnleggende behov hos alle mennesker. 
Mangfolds perspektivet er sentralt for å videreutvikle barnehagen som en arena for sosial 
utjevning og inkludering. Turer i nærmiljøet kan bidra til læring og erfaringer utenfor 
barnehagen, dette kan bidra med mye positivt til læringsarenaen i barnehagen. (Larsen & 
Slåtten, 2015, s. 48 og 49).  
 
Barna i barnehagen bør gis muligheten til å bli kjent med kunnskap og få erfaringer knyttet til 
tradisjoner, levesett, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at de kan oppleve en tilhørighet til 
nærmiljøet sitt. Innenfor dette feltet mener jeg at det kulturelle mangfoldet får en naturlig 
plass. I følge Moen (2012) Er forutsetningene for at barn skal oppleve tilknytning til 
lokalsamfunnet blant annet være gjentagende og variert deltagelse fra barnehagens side. ”Når 
barn og voksne jevnlig drar ut av barnehagen, kan det føre til at barna kjenner seg igjen og 
opplever lokalsamfunnet som en del av sin verden og noe som angår dem” (Moen, 2012, s. 37 
og 38). 
 
2.2.1 Identitet 
Kulturelle og individuelle forutsetninger handler om identitet, og identitet blir derfor et 
sentralt begrep i denne oppgaven. Eriksen og Sajjad (2015) beskriver identitet som en 
identifikasjon som er situasjonell, relasjonell og kontekstuell. Med andre ord skifter alle 
mennesker identitet i ulike situasjoner og ulike typer av sosiale relasjoner (Eriksen & Sajjad, 
2015, s. 102). Gjervan, Andersen og Bleka (2012) skriver at barn skaper seg selv samtidig 
som de skapes av andre, de formes av sine omgivelser og bestemmer samtidig selv hvem de 
ønsker å være (Gjervan, Andersen, & Bleka, 2012, s. 49). For flerkulturelle barn kan det være 
stor forskjell på den kulturelle påvirkningen de opplever i hjemmet og i barnehagen, noe som 
kan føre til at barna har flere identiteter, og da er nødt til å være flere ting på en gang (Sand, 
2016, s. 67). Dette kan også defineres som plural identitet, noe som betyr at identiteten kan 
være knyttet til flere grupper og miljøer og at det kan endre seg. 
 
Innenfor identitet kan vi trekke inn livssyn, som på mange måter handler om å forstå at 
mennesker er ulike og lever opp til ulike verdiger og holdninger, disse tankene danner seg ut 
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ifra samfunnet og miljøet vi har rundt oss og barnehagen er derfor en viktig inspirasjonskilde 
for barna i barnehagen (Moen, 2012) 
 
2.3 Holdninger 
I følge Bergersen (2017) er det verdiene våre som bestemmer hvilke holdninger vi har, da de 
styrer hva vi mener er rett eller galt, godt eller dårlig.. Holdninger kan defineres som en 
positiv eller negativ meningsreakjson overfor en person, hendelse eller handling. Holdninger 
dannes og utvikles i samspill med medmenneskene vi til enhver tid har rundt oss, og de 
påvirkes av erfaringene vi gjør oss. Ulike holdninger vil ha betydning for hvordan man forstår 
og bruker mangfold som ressurs i barnehagen. Gjennom dette kan vi også forstå̊ at personalet 
i barnehagen er med på å påvirke barnas holdninger, fordi vi gir barna i barnehagen mange 
ulike erfaringer som de skal ta med seg videre i livet, dermed vil våre holdninger ha en 
påvirkning på deres danningsprosess. I denne sammenhengen handler det om hvilke 
holdninger personalet i barnehagen har til kulturelt mangfold, og hvordan disse holdningene 
påvirker hvordan barnehagen bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. 
Videre skriver Bergersen (2017) at holdninger kan knyttes til kunnskap og på den måten blir 
det viktig i forhold til hvordan personalet støtter opp barna, ut i fra deres kulturelle og 
individuelle forutsetninger (Bergersen, 2017, ss. 20-21). 
 
Holdninger kan sees på som et møtepunktet mellom tanker, oppfatninger og indre mentale 
bilder, som resulterer i henhold til våre praksiser i hverdagen. Bergersen (2017) deler 
holdninger i tre komponenter, der følelseskomponenten handler om hvordan vi forholder oss 
til noe, om vi liker eller misliker det, eller er for eller imot noe. Den andre er den kognitive 
komponenten, som er knyttet til informasjon og kunnskap som holdningsoppfatningene våre 
er basert på. Den tredje og siste komponenten handler om hvordan oppfatninger og 
evalueringer kobles sammen til å utføre en handling. Disse komponentene kan trekkes inn i 
barnehagesammenheng, hvor personalets holdninger kan ses i lys av hvordan de retter arbeid 
sitt til det kulturelle mangfoldet de arbeider med. Holdningene personalet har i barnehagen, 
påvirkes i følge Bergersen (2017) av hvilke kunnskaper de har om mangfoldet, som igjen 
resulterer i deres handlingspraksis, og tilnærming til det kulturelle mangfoldet som finnes i 
barnehagen (Bergersen, 2017, ss. 20-21). 
 
Barnehagens verdigrunnlag bygger på kjerneverdier som menneskeverd og naturen, 
åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet. Barnehagen skal blant annet fremme 
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demokrati, mangfold og gjensidig respekt og likeverd (Kunskapsdepartementet, 2017, s. 7). 
Norge har fokus på det enkelte individets rettigheter, som betyr at vi blant annet er opptatt av 
at alle skal ha like muligheter uavhengig av forutsetningene våre. Å leve sammen i et 
demokrati handler om å fungere sammen i et felleskap, og om å kunne hevde sine egne 
rettigheter og ytre sine egne meninger og holdninger.  
 
Å jobbe med mangfold som ressurs handler blant annet om å skape et inkluderende fellesskap 
i barnehagen er det viktig at personalet tenker over hvem de definerer som vi-felleskapet. 
Noen ganger kan man få høre uttalelser som «våre norske verdier», «vi norske», «norske 
foreldre er sånn» og «foreldre med minoritetsbakgrunn er sånn». Rammeplanen (2017) 
presiserer at barnehagen skal fremme demokratiet og være et inkluderende fellesskap der alle 
får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta. Gode holdninger vil med grunnlag i det 
Rammeplanen sier være å møte alle mennesker med et åpent sinn, ha respekt for alle 
mennesker uansett bakgrunn og sosial status, og ha en holdning som tilsier at alle er like mye 
verdt, uavhengig av kulturell bakgrunn. Dårlige holdninger vil baseres på at man setter seg 
selv høyere enn de som er annerledes enn en selv. Det kan handle om fremmedfrykt, og at 
man er redd for det ukjente (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). 
 
2.4 Rammeplanen for barnehagen innhold og oppgaver 
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) er barnehagens styringsdokument 
og noe barnehagen er pliktig å følge, dermed får den en naturlig plass i denne oppgave og 
utgangspunktet for problemstillingen er bygget på Rammeplanen (2017) sin målsetning. 
Avsnittet om mangfold og gjensidig respekt understreker at barnehagen skal synliggjøre, 
fremme og verdsette mangfoldet som finnes i barnehagen, bruke mangfoldet som en ressurs 
og legge til rette for kulturmøter på tvers av barna (Kunskapsdepartementet, 2017, s. 9).  
 
I rammeplanen uttrykkes dette blant annet slik: ”Barnehagen skal bruke mangfold som en 
ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne 
kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, 
religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes 
som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold” (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 
11).  
 
Inkludering er en politisk målsetting som blant annet innebærer å fjerne barrierer for 
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innvandrere og deres etterkommere i utdanning og arbeid. I offentlige styringsdokumenter 
uttrykkes det at inkluderings- og mangfolds politikk skal gi alle uavhengig av opprinnelse og 
kjønn, like rettigheter og muligheter til å bruke sine ressurser. For å realisere like muligheter, 
er tilpassede offentlige tjenester en viktig forutsetning for at alle borgere, uansett bakgrunn, 
skal få likeverdige tilbud. Rammeplan (2017) har en målsetting om å være en inkluderende 
barnehage, preget av mangfold, respekt og likeverd (Kunnskapsdepartementet, 2017). 
 
2.5 Tilnærming 
Det er ikke alltid slik at mangfold blir møtt med en ressursorientert tilnærming fra personalet i 
barnehagen. Personalet kan også ha en problemorientert tilnærming til språklig, kulturelt og 
religiøst mangfold. En slik tilnærming til mangfold kan få negative konsekvenser for barnas 
selvoppfatning og deres muligheter for en positiv språkutvikling og læring i barnehagen. 
Personalets holdninger til mangfold vil også̊ få konsekvenser for kvaliteten på samarbeidet 
med foreldre og foresatte, og deres muligheter til medvirkning og bestemmelse. I møte med 
minoritetsspråklig foreldre er det spesielt viktig å legge til rette for at de skal forstå og gjøre 
seg forstått i møte med barnehagen. Det handler om hvordan personalet forholder seg til 
språklig og kulturelt mangfold gjennom kunnskaper og holdninger, og er trygge på sin egen 
yrkesrolle (Gjervan, 2006). 
 
Som en del av finne svar på problemstillingen min, vil jeg sette meg inn i to ulike 
tilnærminger til kulturelt mangfold. Hauge (2014) har i sin bok ”Den felleskulturelle skolen͇ 
beskrevet to ulike måter å tilnærme seg mangfold på. Denne boken er hovedsakelig knyttet 
opp mot skolen, men jeg synes likevel denne måte å tilnærme seg og forklare ulike måter å se 
mangfold på er like aktuell i barnehagen som i skolen, med tanke på at vi møter et mangfold i 
alle barnehager.  
 
Når jeg skriver om tilnærming til kulturelt mangfold, er det viktig å understreke at barnehager 
som oftest ikke har enten en ressursorientert- eller problemorientert tilnærming til det 
kulturelle mangfoldet (Gjervan, 2006). En norsk barnehage ligger i følge Hauge (2014) mest 
sannsynlig en plass mellom ressursorientert- og problemorientert, da det er mange ulike 
mennesker som jobber i en barnehage. Å se på ulike utfordringer og ressurser en barnehage 
ser med å ha flerkulturelle barn og familier i barnehagen, er en sentral del av oppgaven for å 
kunne svare på problemstillingen (Hauge, 2014). 
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2.5.1 Problemorientert tilnærming 
”En skole som har et problemorientert forhold til at den er flerkulturell, vil påpeke eksistensen 
av minoritetsspråklige elever” (Hauge, 2014, s. 25). I barnehagen kan vi se dette gjennom at 
barnehagen hevder at den er flerkulturell fordi den har flerrkulturelle barn som går der. En 
barnehage som har et problemorientert forhold til det flerkulturelle mangfoldet, vil se på 
barnas språklige eller kulturelle bakgrunn som en mangel, istedenfor en ressurs. De vil hele 
tiden jobbe for å skape likhet, som er bygd på majoritetens kultur og språk. Hauge (2014) 
skriver at en de med en problemorientert tilnærming til kulturelt mangfold ofte ser på 
annerledesheten som vanskelig å håndtere, og at de kulturelle og språklige forskjellene blir en 
belastning for lærerne når forskjellene mellom elevene blir store (Hauge, 2014, s. 27). I skoler 
og barnehager som har en problemorientert tilnærming til kulturelt mangfold, de vil se på 
mangfoldet som en belastning og et problem. ”På problemorienterte skoler signaliseres ikke 
språklig og kulturelt mangfold” (Hauge, 2014, s. 25). Barna må tilpasse seg skolen eller 
barnehagens eksisterende pedagogikk, og flerkulturelle barn vil ikke få anerkjennelse for sitt 
språk eller sin kultur.  
 
Gjervan, Andersen og Bleka (2012) skriver at problemorientert tilnærming til kulturelt 
mangfold, kan skyldes manglende kompetanse, og grunnleggende holdninger om kulturell og 
språklig homogenitet er et naturlig utgangspunkt og mål for barnehagen og samfunnet 
(Gjervan, Andersen & Bleka, 2012 s. 63).  
 
2.5.2 Ressursorientert tilnærming  
Det vi kan kalle for det motsatte av problemorientert tilnærming til kulturelt mangfold, er 
ressursorientert tilnærming. Hauge (2014) beskriver en skole som har en ressursorientert 
tilnærming til at den er flerkulturell, med at den hele tiden vurderer hvilke endringer som må 
foretas for å imøtekomme behovet blant alle barna. En ressursorientert tilnærming til kulturelt 
mangfold ser ifølge Hauge (2014) på mangfoldet som en berikelse for fellesskapet og mestrer 
å utnytte dette i den pedagogiske sammenhengen. Barna skal merke, på en positiv måte, at 
barnegruppen er flerkulturell. Videre skrives det at personalets tilnærming til kulturelt 
mangfold er avgjørende for hvordan de møter minoritetene, og for hvordan barna i gruppen 
ser på kulturelt mangfoldet og utvikler sine holdninger. Det tilbudet barna får og tilnærmingen 
de møter i barnehage og skole er med på å forme deres danning, og er avgjørende for barnas 
identitetsbekreftelse og bevissthet rundt tilnærmingene er derfor viktig (Hauge, 2014, s. 27). 
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2.0 Metode  
For svare på min problemstilling trenger jeg å få et innblikk i hvordan barnehagen bruker 
mangfold som en ressurs og deres tanker og holdninger til kulturelt mangfold. Thagaard 
(2016) skriver at kvalitative metoder har som målsetning å få en forståelse av sosiale 
fenomener ved å gå i dybden for å få tak i verdier, holdninger, handlinger, tanker og følelser 
hos mine to informanter og derfor er denne metoden godt egnet i mitt studie (Thagaard, 2016, 
ss. 11, 17). I følge Jæger og Bergsland (2014) er kvalitativ forskning, en metode som baserer 
seg på innsamlingsmetoder; intervju, observasjon, gjennomføring av prosjekter, analyser av 
dokumenter, bilder, videoopptak og samtaler (Jæger & Bergsland, 2014, s. 67). For å få en 
større forståelse og innblikk i den aktuelle barnehagenes holdninger og kompetanse har jeg 
valgt å benytte meg av metodetriangulering. Metodetriangulering går i følge Bergsland & 
Jæger (2014) ut på å kombinere flere ulike metoder for å belyse et tema (Bergsland & Jæger, 
2014, s. 69).  
 
Jeg har valgt å bruke én barnehage for innsamling av data, i barnehagen har jeg har intervjuet 
en styrer og en pedagogiske leder. I tillegg til å intervjue pedagogisk leder og styrer, har jeg 
valgt å analysere barnehagens årsplan, som en del av å svare på min problemstilling. 
Årsplanen jeg har valgt å analysere betegnes som et dokument, og i følge Christoffersen og 
Johannessen (2012) er dokument ”en skriftlig og bevart nedtegnelse av en person eller flere 
personers tanker, handlinger eller skaperverk. Dokumenter eller tekster har til hensikt om å gi 
informasjon om et saksforhold nedtegnet på et spesielt tidspunkt, og spesielt sted” 
(Christoffersen og Johannessen, 2012, s. 88). Årsplanen er et informasjonsbærende offentlig 
dokument, og er tilgjengelig for allmenheten. I Rammeplanen (2017) defineres årsplan som 
”et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og 
begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til 
myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte” 
(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 25).  
 
Jeg har som sagt brukt intervju som en datainnsamlingsmetode til denne oppgaven, og 
oppgaven bygger derfor på en analyse av to intervjuer. Jeg valgte å bruke intervju som 
metode fordi jeg mener det kan gi meg best mulig svar på min problemstilling, og jeg har 
brukt intervjuguide som utgangspunkt for intervjuene. Intervju er i følge Thagaard (2016) en 
velegnet metode til å gi informasjon om hvordan personene som intervjues opplever seg selv 
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og sine omgivelser (Thagaard, 2016, s. 58). Intervjuet kan dermed hjelpe meg til å få et 
dypere innblikk i hvordan barnehagen bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske 
arbeidet og på hvilken måte barna følges opp ut fra deres egne kulturelle og individuelle 
forutsetninger.  
 
Jeg forberedte en intervjuguiden som er laget med utgangspunkt i problemstillingen og det 
temaet som blir belyst i oppgaven, den inneholder spørsmål delt inn i kategoriene; 
introduksjon, holdninger, kompetanse og mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. 
Jeg begynner med å spørre om informantens bakgrunn og erfaring, deretter spør jeg om 
barnehagen, barn og personalet, før jeg går løs på hovedspørsmålene knyttet til 
problemstillingen. Jeg valgte et delvis strukturert intervju, der jeg kunne komme med 
tilleggsspørsmål og forandre spørsmålene mine ut i fra informantenes utsagn. ”Den vanligste 
formen for intervjuer innen kvalitativ metode er semistrukturert eller delvis strukturert” 
(Bergsland & Jæger, 2014, s.71). Intervjuguiden finnes i Vedlegg 2.  
 
3.1 Informanter  
Mine to informanter er en pedagogisk leder og en styrer, begge jobber i samme barnehage. 
Jeg valgte å spørre en tidligere praksisbarnehage om å stille til intervju i denne oppgaven, 
dette valget gjorde jeg på bakgrunn av at jeg hadde kjennskap til barnehagen og allerede 
visste litt om deres pedagogiske arbeid. Jeg hadde et ønske om å intervjue en barnehage med 
kulturelt mangfold. Barnehagen var veldig imøtekommende og hjelpsomme i sin deltakelse, 
og jeg opplevde at de var nysgjerrig på tema og satte spørsmål ved sine egne handlinger 
knyttet til problemstillingen min. 
 
Den første informanten er en pedagogisk leder, hun er utdannet barnevernspedagog og har tatt 
etterutdanning innen barnehage- og småbarns pedagogikk, hun har totalt jobbet 13 år i 
barnehage og har opparbeidet seg erfaring med ulike tilnærminger til kulturelt mangfold hos 
personalet i barnehagen.  
 
Den andre informanten er barnehagens styrer, hun er utdannet førskolelærer med 
tilleggsutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid og styrerutdanning. Hun har jobbet 30 år i 
barnehage og har bred erfaring med å jobbe i og med et kulturelt mangfold.  
 
Ved å ha to informanter med ulik bakgrunn og erfaring vil dette kunne gi meg ulike 
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perspektiver som kan bidra til å belyse min problemstilling på en god måte. Begge 
informantene har i løpet av sine mange år i barnehagen, sett hvordan samfunnets 
globaliseringsprosesser har hatt og har påvirkning på barnehagen pedagogiske arbeid.  
 
3.2 Gjennomføring  
Bergsland & Jæger (2014) skriver at: ”Et intervju er en mellommenneskelig sitasjon, en 
samtale mellom to partnere om et tema av felles interesse. Intervjueren må etablere en 
atmosfære hvor den intervjuede føler seg trygg nok til å snakke fritt om sine egne opplevelser 
eller følelser” (Bergsland & Jæger, 2014, s.72). Jeg valgte å gjennomføre begge intervjuene i 
informantenes barnehage, i et miljø som var kjent for dem og som dermed kunne bidra til å 
skape trygghet i intervjusituasjonen. Hvorvidt informantene opplever situasjonen som 
komfortabel, kan ha betydning for om vi møtes på et likestilt nivå eller ikke, selv om 
informant og forskerrollen kan oppleves som asymmetrisk (Thagaard, 2016). Jeg gjentok 
informasjonen som sto på samtykkeskjema og spurte om muntlig bekreftelse i tillegg til den 
skriftlige jeg på forhånd hadde fått. Før intervjuene startet småpratet vi litt om barnehageliv 
generelt, mens informantene ordnet med kaffe til oss, og vi fikk på den måten etablert kontakt 
og interesse for temaet i intervjuet.  
 
Formålet med det kvalitative forskningsintervjuet var å få tak i intervjupersonens egen 
beskrivelse av den livssituasjonen de befinner seg i (Dalland, 2015, s.153). Jeg hadde 
utarbeidet en intervjuguide som hadde konkrete spørsmål, samtidig som det var lagt til rette 
for å komme med oppfølgingsspørsmål. Dalland (2015) skriver at det er samtaleformen som 
skaper kunnskap gjennom intervjuprosessen, som kjennetegner det kvalitative intervjuet 
(Dalland, 2015, s.167). Jeg måtte av og til be informantene om å stoppe opp slik at jeg fikk tid 
til å skrive ned alt de sa, og dette opplevde jeg som stressende for både meg og informantene, 
noe jeg vil komme nærmere inn på i underkapittelet om metodekritikk. Jeg opplevde at 
informantene hadde god tid og jeg fikk både utfyllende og mange svar knyttet til hvert 
spørsmål, intervjusituasjonen føltes veldig naturlig fra min side og det var god flyt i 
samtalene. Avslutningsvis fikk informantene mulighet til å komme med tilføyinger eller nye 
opplysninger som de mente kunne være relevant. Etter hvert intervju noterte jeg ned tanker og 
ideer som jeg umiddelbart hadde, og jeg starten analysearbeidet kort tid etter, mens alt var 
friskt i minnet. 
 
3.3 Metodekritikk 
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I et forskingsprosjekt er det viktig å være kritisk og reflekterende til metoder og 
innsamlingsstrategier man bruker i sin datainnsamling. I følge Bergsland & Jæger (2014) er 
ingen metoder feilfrie, jeg vil derfor reflekter over mine metoders relabilitet, validitet og 
generalisering.  
 
3.3.1 Relabilitet 
I følge Bergsland & Jæger (2014) kan relabilitet i kvalitative studer, knyttes til spørsmålet om 
troverdighet, med andre ord om forskningen utføres på en tillitvekkende måte, hvor pålitelig 
datamaterialet er, hvordan det samles inn, analyseres og tolkes. Med andre ord handler 
relabilitet om hvorvidt jeg har gjennomført undersøkelsen på en tillitvekkende måte. 
Intervjuene ble gjennomført i informantenes barnehage, noe som kunne bidra til at de følte 
seg mer komfortable under intervjuet, samtidig som vi ikke opplevde noen forstyrrelser under 
noen av intervjuene. Relasjonen jeg og informantene har til hverandre vil påvirke 
intervjusituasjonen og resultatet. Det vil si at en annen forsker kunne fått et annet resultat 
dersom samme intervju ble gjort. I dette tilfelle hadde jeg allerede en relasjon til informantene 
mine, da dette var en barnehage jeg tidligere hadde hatt praksis i. Jeg så på det som en fordel 
å intervjue denne barnehagen, da jeg allerede hadde opparbeidet god kontakt og kjennskap til 
deres pedagogiske arbeid. Jeg representerte min intervjuguide og sørget for å notere alt 
informantene sa, slik at det informantene har sagt skal komme frem på en så riktig måte som 
mulig. Jeg kan allikevel ikke styre alle svarene som blir gitt på spørsmålene, med ved å 
komme med oppfølgingsspørsmål fikk jeg en bedre forståelse for informantene sine 
synspunkt (Bergsland & Jæger, 2014, s.80).  
 
Mine tolkninger og synspunkter i denne oppgaven vil være påvirket av mitt ståsted i 
samfunnet, hvor hvilke erfaringer og kompetanse jeg har er avgjørende for resultatet. Jeg er 
påvirket av min utdannelse med vekt på flerkulturell forståelse, som har dannet bakgrunn for 
hele oppgaven. Samtidig som jeg er etnisk norsk, har jeg erfart en monokulturell pedagogisk 
forankring i løpet av mine år i barnehagen og skolen, der det var fokus på gamle norske 
tradisjoner og kulturelle uttrykksformer som sto i fokus. Selv om jeg har vokst opp i et 
mangfoldig flerkulturelt miljø i barnehage og skole, vil ikke det nødvendigvis si at jeg forstår 
hvordan det er å leve i Norge som flerkulturell og hvordan personers ulike holdninger har en 
påvirkning på menneskers liv. Allikevel vil jeg prøve å være kunnskapsbasert og forsøke å se 
ting fra flere ulike perspektiv. 
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3.3.2 Validitet 
Validiteten er knyttet til hvor godt eller relevant dataene representerer fenomenet som skal 
undersøkes, og i hvilken grad resultatene er gyldige for det fenomenet. I min bruk av 
kvalitativ metode har jeg samlet data som er knyttet opp mot konkrete tanker og meninger 
som kommer direkte fra to informanter, og en årsplan utarbeidet av deres barnehagen. Dette 
fører til at mine tolkninger og analyse i stor grad vil dreie seg om betydningen disse tankene 
har for den aktuelle barnehagen. Validitet handler om hvorvidt mine to informanter er riktige 
å benytte som respondenter i denne undersøkelsen. Pedagogisk leder er leder på en avdeling 
der det finnes kulturelt mangfold, i form av at finnes barns på hennes avdeling som har ulik 
kulturell, religiøs og språklig bakgrunn. Barnehagens styrer har ikke bare kjennskap til 
kulturelt mangfold via de flerkulturelle barna som går i barnehagen, men også via et 
personalet som består mangfold. Felles for mine to informanter at de har relativt mye og nye 
kunnskaper om hvordan det er å jobbe i en barnehage der det finnes kulturelt mangfold. Selv 
om begge respondentene har god og lang erfaringer med fenomenet jeg undersøker, vil 
svarene deres være preget av hvilken tilnærming de har til det kulturelle mangfoldet.  
 
I følge Bergsland & Jæger (2014) vil nærheten man har til feltet bidra til å sikre validitet, i og 
med at man kan hindre misforståelser når man samler inn data. Mine holdninger vil 
naturligvis også være tilstede i drøftinga, men ved å ha et tydelig skille mellom hva som er 
mine egne betraktninger og hva som er innsamlet av data, det det kunne bidra til økt både 
validiteten i mitt forskningsprosjekt. Jeg har også forsøkt å styrke validiteten gjennom å se 
resultatene fra denne undersøkelsen i lys av tidligere forskning og teori (Bergsland & Jæger, 
2014, s.80). 
 
3.3.3 Generalisering 
Generalisering handler i denne sammenhengen om overførbarhet. Bergsland & Jæger (2014) 
skriver at målet for kvalitative studier ikke er å generalisere de resultatene man finner, men å 
gi rike beskrivelser av det man har studert. Generalisering betyr at forskeren fremstiller et 
poeng, et synspunkt eller et argument på en slik måte at det fremstår som noe alle mener eller 
gjelder for alle. Jeg har forsøkt å forstå̊ informantenes synspunkter og holdninger ved å se ting 
fra deres synsvinkel, og ved å stille spørsmål som ga dem muligheten til å tenke over hvordan 
de opptrer i deres barnehage (Bergsland & Jæger, 2014, s.81).  
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Dersom det hadde vært mulig, ville jeg mest sannsynlig anvendt opptak og transkribering av 
intervjuene i denne oppgaven, noe som kunne gitt meg mer nøyaktige data. Dersom jeg hadde 
gjort opptatt av intervjuet, hadde jeg sluppet å ta notater og intervjuet hadde ikke stoppet opp 
flere ganger underveis fordi jeg måtte ha tid til å notere alt informantene sa. Dersom jeg ikke 
hadde skrevet ned hvordan jeg selv opplevde intervjuet, intervjupersonene og andre tanker 
som gjorde ekstra inntrykk, kunne kvaliteten på det originale intervjuet gått ut over kvaliteten 
på det senere analysearbeidet og deretter resultatet (Bergsland & Jæger, 2014, s.70). 
 
3.4 Etiske retningslinjer  
Behandlingen av personopplysninger er i følge Bergsland & Jæger (2014) et viktig aspekt ved 
forskningsetikk, da det er lovfestet at den enkelte ikke skal bli krenket gjennom behandling av 
personopplysninger. I mitt forskningsprosjekt har jeg forsøkt å ivareta informantenes 
rettigheter og ta hensyn til etiske retningslinjer i henhold til NSD (nsd.no) sitt regelverk. Jeg 
har forsøkt å forstå̊ informantenes synspunkter og holdninger ved å se ting fra deres 
synsvinkel, og ved å stille spørsmål som ga dem muligheten til å tenke over hvordan de 
opptrer i deres barnehage. Informantene har blitt framstilt både anonymisert og ærlig, med 
respekt og forståelse. For å ta vare på informantenes rettigheter har jeg laget et 
samtykkeskjema der jeg informerer om forskingen min og hva deres deltakelse i denne 
oppgaven innebærer, jeg har fått både muntlig og skriftlig samtykke (Bergsland & Jæger, 
2014, ss.83-85). 
 
3.5 Analyse 
I dette kapitlet vil jeg legge frem analysearbeidet mitt, hvordan jeg gjorde analyseprosessen 
for å finne frem til konkrete funn i intervjuene og hvordan jeg analyserte årsplanen.  
 
I analysearbeidet mitt har jeg valgt å ta utgangspunkt i tre hovedkategorier ut i fra 
problemstillingen min, disse er holdninger, kompetanse og mangfold som en ressurs i det 
pedagogiske arbeidet. Jeg har valgt å bruke en kategoribasert analyse, det vil i følge Thagaard 
(2016) si at jeg identifiserer utsnitt av materiale og knytter kodeord til disse utsnittene. 
Analyse handler om å dele det som skal analyseres i mindre biter og elementer. Som forsker 
må jeg systematisere den informasjonen som intervjuene og barnehagens årsplanen bygger på, 
og trekke ut relevant data i forhold til oppgavens problemstilling og bakgrunn for 
forskningen. Etter hvert endt intervju startet jeg med å renskrive dataen jeg hadde innsamlet. 
Jeg leste igjennom tekstene flere ganger og markerte ut det jeg synes var mest relevant i 
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forhold til problemstillingen, ved å jobbe på denne måten var det lettere å se funnene mine 
underveis i prosessen (Thagaard, 2016, s. 158). 
 
Datamaterialet har blitt behandlet på følgende måte: Intervjuene har blitt renskrevet og jeg har 
forsøkt å knytte funnene i intervjuet opp mot barnehagens årsplan, for å finne svar på 
oppgavens problemstilling. Christoffersen & Johannessen (2012) kaller denne prosessen for 
koding av et dokument. Koding brukes for å hjelpe forskeren å filtrere relevant informasjon, 
fra mindre relevant informasjon. Under kodingsprosessen var formålet å finne setninger og 
begreper i årsplanen som kunne knyttes til kulturelt mangfold og hvordan barnehagen jobber 
med dette (Christoffersen og Johannessen, 2012, s. 101).  
 
I drøftingen trekker jeg frem interessante og relevante funn fra analysen som jeg drøfter opp 
mot teori.  
 
4.0 Presentasjon av empiri 
Empirien i denne oppgaven er basert på funnene jeg har gjort gjennom 
datainnsamlingsmetodene mine: Intervju av styrer og pedagogisk leder, og analyse av 
barnehagens årsplan. I denne delen vil jeg presentere funnene i begge intervjuene og trekke 
frem relevante funn i årsplanen. Jeg har valgt å dele funnene mine inn i kategorier for at det 
skal bli mer oversiktlig og lettere å se sammenheng mellom teori og funn.  
 
4.1 Holdninger er knyttet til kompetansen hos personalet 
Et av funnene er knyttet til kompetanse, der barnehagen styrer legger frem at barnehagen er 
opptatte av å tilegne seg kompetanse og kunnskap om kulturelt mangfold, og trekker frem 
hvordan språklige og kulturelle forskjeller ses på som en berikelse for fellesskapet i 
barnehagen. Barnehagens styrer mener at bevissthet er knyttet til holdninger, og holdninger 
igjen er knyttet til hvilken kompetanse personalet har, videre påpeker hun at personalets i 
barnehagen skal ha holdninger som bygger på at de ulike språkene og kulturene er en viktig 
del av barnehagens anerkjennelse av kulturelt mangfold og skal synligjøres i barnehagen 
pedagogikk, innhold og organisering. Styrer mener at holdningene er i tråd med hvor viktige 
rollemodeller personalet er for barna, og hvordan deres utvikling av holdninger er knyttet opp 
mot handlinger til kulturelt mangfold i samfunnet. 
 
I intervjuet med barnehagen pedagogiske leder forteller hun at innholdet i barnehagen kan 
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være med på å sende signaler til barnegruppa om hva og hvem som kan oppfattes som 
verdifull. Hun forteller videre at det for eksempel kan være innhold som mangler 
identitetsbekreftende faktorer for noen barn og som dermed være med å påvirke 
barnegruppen, eller fellesskapets oppfattelse av disse barna. Etter hvert kommer pedagogisk 
leder inn på mange av de samme momentene som styrer, nemlig dette med viktigheten av å 
være bevisst på holdninger og innhold man presenterer i barnehagen, for å kunne gi alle barna 
like muligheter til å følges opp ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger.  
 
4.2 Valg av innhold og arbeidsmetoder har en viktig betydning   
Begge informantene mine forteller i intervjuene at valg av innhold og arbeidsmetoder mot å 
fremme et inkluderende kulturelt mangfold i barnehagens hverdag, er en viktig del av det å 
være en flerkulturell barnehage med et ressursorientert syn på mangfoldet. Pedagogisk leder 
viser stort engasjement når vi prater sammen, hun sier at hun er både nysgjerrig og interessert 
i barnas ulike kulturer og synes det er spennende. Hun vektlegger at det er viktig å skape 
kulturmøter ved å inkludere ulike bakgrunner og tradisjoner, med vekt på å skape 
fellesopplevelser og erfaringer i barnehagens hverdag. I intervjumaterialet kommer det frem 
at det ikke er en enten eller holdning til praksis hvorvidt en fokuserer på kulturelt mangfold 
eller ikke. Pedagogisk leder sier at alle barn skal ha like muligheter der alle barns ressurser 
skal inkluderes i barnehagen pedagogiske arbeid og hverdag, hun inkluderer både ulikhet og 
likhet i sin praksis, men sier at den norske tradisjonen i størst grad er representert i 
barnehagen. Da jeg spør hvorfor den norske tradisjonen er representert i størst grad, svarer 
hun at det er på bakgrunn av at det er flertall av norske barn som går i barnehagen.  
 
I tillegg belyser styrer hvordan synliggjøring av barnas identiteter bør forekomme som en 
naturlig del av barnehagens innhold og ikke spontant. I barnehagens årsplan står det at barna 
skal oppleve at det finnes mange måter å tenke, leve og handle på og at barnehagen skal gi 
felles erfaringer og synliggjøre verdien av mangfoldet i fellesskapet. Jeg får inntrykk av at 
både styrer og pedagogisk leder er bevisste på hvordan de praktiserer å jobbe med mangfold 
som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og hvordan de skal følge opp hvert enkelt barn ut i 
fra deres forutsetninger.  
 
Både barnehagens årsplan og begge mine informanter uttrykker i intervjuene at de ønsker at 
barnehagen skal være en arena der de fremmer den enkeltes bakgrunn og interesser, dette ved 
å bruke individuelle ulikheter og kulturelt mangfold som en ressurs i barnehagen og dens 
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pedagogiske arbeid. Videre står det i barnehagen årsplan at de ikke bare har en bevissthet til 
det kulturelle mangfoldet, men at de også skaper en praksis som bygger på å skape 
fellesopplevelser i barnegruppa hvor alle barna er inkludert. Barnehagens styrer nevner at de 
har hatt stort fokus på en anerkjennende praksis som baseres på toleranse for det som er ulikt 
hverandre, og ros til å fremme dette i et felleskap, som igjen kan trekke lærdom og forståelse 
av hverandre. Videre ber jeg styrer utdype hva hun mener med fellesopplevelser, og da 
forteller hun at dette er knyttet til tradisjoner og høytider som hver enkelte har med seg. De 
ønsker ikke bare å baserer seg på å inkorporere den enkeltes ulikhet i barnehagen, men de 
ønsker også å gi alle barna en opplevelse av mat, tradisjoner, musikk og inntrykk fra ulike 
verdensdeler. Pedagogisk leder tilføyer at de har fokus på å at barna skal utvikle en positiv 
selvfølelse og et realistisk selvbilde, der de får kjennskap til sin identitet og hvem de er. Hun 
sier at de vil lære dem å forstå følelsene sine og hvordan de selv og andre utrykker dem med 
kroppsspråk og uttrykk.  
 
4.3 Utfordringer knyttet til å tilrettelegge for barna på best mulig måte 
Et annet sentralt funn kommer frem under spørsmålene knyttet til om informantene støtter, 
styrke og følger opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Dette 
funnet er knyttet til utfordringer, her forteller pedagogisk leder at både tid og kommunikasjon 
er utfordringer de møter i det daglige arbeidet med flerkulturelle barn og familier i 
barnehagen, der hun kommer med et eksempel på vanskeligheten med trøstig av barn som 
ikke forstår norsk. Under intervjuet fikk jeg inntrykk av at den pedagogiske lederen ikke ser 
på de flerkulturelle barna som en konkret utfordring, men at hun kan se utfordringer knyttet til 
å tilrettelegge for barna på best mulig måte. I intervjuet med barnehagens styrer kommer frem 
at hun tidligere har erfart hvordan det er å jobbe med personalet som har et problemorientert 
forhold til kulturelt mangfold, der de voksne ser på barnas språklige eller kulturelle bakgrunn 
som en mangel.  
 
Pedagogisk leder sier i intervjuet at hun opplever at de flerkulturelle barna oftest blir møtt 
med tålmodighet og økt velvilje for å forstå det barna kommuniserer, videre legger hun til at 
flerkulturelle barn ofte kan møte utfordringer knyttet til at de behøver mer tid for å gjøre seg 
forstått. Pedagogen forteller at hun tenker det er viktig å jobbe med de ansattes holdninger til 
kulturelt mangold, fordi de jobber med å skape et inkluderende felleskap på avdelingen og at 
de vil være en barnehage der alle opplever tilhørighet og har sin plass i gruppen, uavhengig av 
kjønn og kulturell bakgrunn, der utfordringene ikke er i fokus.  
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På spørsmålet om hvordan hun som pedagogisk leder jobber med personalets holdninger til 
kulturelt mangfold, forteller hun at de tar opp tema på avdelingsmøter der de blant annet 
snakker om alle barnas utfordringer og behov. Pedagogen trekker frem at flerspråklighet og 
foreldresamarbeid er et jevnlig tema på avdelingen, da de har mange flerspråklige barn og 
foreldre. Pedagogen mener kulturelt mangfold kan bli møtt med en ressursorientert 
tilnærming fra personalet ved å for eksempel involvere barna og foreldrene i det pedagogiske 
arbeidet og ved å markere høytider knyttet til barnas kultur og tradisjoner. På spørsmålet om 
andre på avdelingen sine holdninger, forteller pedagogen at hun har opplevd episoder der 
flerkulturelle barn ikke får nok tid fra personalet til å gjøre seg forstått grunnet en hektisk 
hverdag, og at hun har opplevd kollegaer som er mindre interessert i å gjøre noe ekstra for å 
gjøre seg forstått for de flerkulturelle foreldrene, blant annet fordi de tenker at de bør ha lært 
seg norsk etter å ha bodd flere år i Norge. 
 
5.0 Drøfting av funnene gjort i analysen 
I dette kapittelet vil jeg drøfte funnene i gjort i datainnsamlingen som ble presentert i empiri 
delen, opp mot problemstillingen. Jeg vil anvende relevant teori for å sette funnene mine i 
perspektiv og drøfte hvordan disse viser intervjupersonenes holdninger til om kompetanse om 
kulturelt mangfold, hvordan barnehagen bruker kulturelt mangfold som en ressurs i det 
pedagogiske arbeidet sitt og på hvilken måte barna i deres barnehage følges opp ut fra deres 
egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Jeg velger å rette fokuset på sentrale funn 
presentert i kapitelet over; holdninger er knyttet til kompetansen hos personalet, valg av 
innhold og arbeidsmetoder har en viktig betydning og til slutt utfordringer knyttet til å 
tilrettelegge for barna på best mulig måte. 
 
Gi alle barna en opplevelse fra ulike verdensdeler 
Pedagogisk leder sier at alle barn skal ha like muligheter der alle barns ressurser skal 
inkluderes i barnehagen pedagogiske arbeid og hverdag. Hun inkluderer både ulikhet og 
likhet i sin praksis, men sier at den norske tradisjonen i størst grad er representert i 
barnehagen. Denne holdningen er i tråd med det Gjervan (2006) skriver om en barnehage med 
flerkulturell pedagogisk teori og praksis. Hun skriver at i en slik barnehage: ”ser personalet på 
det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet blant barn, foreldre og personalet som en 
normaltilstand og bidrar til at mangfold er en naturlig del av barnehagen” (Gjervan, 2006, s. 
7). Pedagogisk leder tilføyer at de har fokus på å at alle barna skal utvikle en positiv 
selvfølelse og et realistisk selvbilde, der de får kjennskap til sin identitet og hvem de er. Hun 
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sier at de vil lære dem å forstå følelsene sine og hvordan de selv og andre utrykker dem med 
kroppsspråk og uttrykk. Sand (2016) skriver kan det være stor forskjell på den kulturelle 
påvirkningen flerkulturelle barn opplever i hjemmet og i barnehagen, noe som kan føre til at 
barna har flere identiteter, og da er nødt til å være flere ting på en gang. Det er derfor viktig at 
personalet gjør barna oppmerksomme på sin identitet og hvem de er, slik at de kan få et 
positivt selvbilde, noe informantenes forteller at de gjør i deres barnehage (Sand, 2016, s. 67). 
Barnehagens årsplan og begge mine informanter forteller i intervjuene at de praktiserer at 
barnehagen skal være en arena der de fremmer det enkelte barnets bakgrunn og interesser, 
dette ved å bruke individuelle ulikheter og kulturelt mangfold som en ressurs i barnehagen og 
ved å inkludere konkrete praksiser i det pedagogiske arbeidet. Barnehagens pedagogiske leder 
ønsker ikke bare å baserer seg på å inkorporere den enkeltes ulikhet i barnehagen, men de 
ønsker å gi alle barna en opplevelse av mat, tradisjoner, musikk og inntrykk fra ulike 
verdensdeler. Dette utsagnet viser blant annet at barnehagen ikke bare betrakter mangfoldet i 
barnehagen i sin pedagogiske virksomhet, men også kulturelle forskjelligheter som finnes i 
samfunnet, noe som tyder på at dette er en flerkulturell barnehage. Gjervan (2006) trekker 
frem at en flerkulturell barnehage ikke defineres ut i fra hvor mange barn eller voksne med 
ulike bakgrunner fra ulike kulturer man har i barnehagen, men at det defineres ut ifra 
barnehagens innhold, planer, teori og praksis, og om barnehagen har en ressursorientert 
tilnærming til det kulturelle mangfoldet eller ikke (Gjervan, 2006, s. 7). Mine tolkninger av de 
elementene som blir trukket frem ved denne årsplanen og i intervjuet, er et personale som har 
en bevisst holdning til sitt arbeid med det kulturelle mangfoldet de jobber med i barnehagen. 
 
Barna skal bli kjent med ulike kulturer, ulike måter å tenke og gjøre ting på 
I intervjuet med styrer kommer det frem at hun ønsker at alle avdelingene i barnehagen skal 
jobbe for at barna skal bli kjent med ulike kulturer, ulike måter å tenke og gjøre ting på, dette 
står også i barnehagen årsplan. Videre sier hun at barna i deres barnehage skal bli kjent med 
de ulike kulturene og religionene som er representert i barnehagen, og reflektere rundt dette 
sammen for å skape undring og nysgjerrighet. Dette viser at de har et stort repertoar av 
mangfoldigheter i deres praksishverdag. Utsagnene barnehagens styrer kommer med, kan 
trekkes opp til Bergersens (2017) sine punkt i forhold til holdninger, som hun presenterer i 
kontekst med de kunnskapene og informasjonen som påvirker vår meningsreaksjon 
(Bergersen, 2017, s. 20). Et annet funn ut ifra styrer sine utsagt er at det er viktig å ha 
bevissthet til eget arbeid, når man skal sørge for at alle barna i barnehagen følges opp ut fra 
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deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. En pedagogikk som betrakter det 
kulturelle mangfoldet, tar utgangspunktet i at barn hverken kan eller bør skjermes for det 
mangfoldet som finnes i et flerkulturelle samfunnet. Nettopp fordi mangfoldigheten i 
samfunnet er en del av dagens Norge (Aasen, 2012, s. 107). 
 
Ut ifra barnehagen årsplan som viser hvordan de skal jobbe med kulturelt mangfold i det 
pedagogiske arbeidet og mine informanters utsagn, tolker jeg deres tilnærming til mangfoldet 
som en ressursorientert holdningspraksis, hvor deres arbeid baserer seg på å skape 
inkluderende felleskap i barnehagens pedagogiske arbeid. Mangfoldigheten i informantenes 
barnehagen anses som like viktig som majoritetens kultur, høytidsmarkering og språk. Dette 
er i tråd med det Rammeplanen (2017) skriver om at barnehagen skal synliggjøre variasjoner i 
verdier, religion og livssyn, og det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som 
må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold. Kulturelt mangfold skal 
bidra til å gi alle barna i barnehagen like muligheter og integrering handler om likeverd, like 
rettigheter og muligheter for alle i samfunnet (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 11). 
 
Tid og kommunikasjon er en utfordring 
I intervjuet med pedagogisk leder kommer det frem at både tid og kommunikasjon er 
utfordringer hun møter i det daglige arbeidet med flerkulturelle barn og familier i barnehagen, 
der hun blant annet peker på vanskeligheten med trøstig av barn som ikke forstår norsk. 
Pedagogisk leder trekker frem at hun gjennom sine tretten år i barnehage har møtt voksne 
med ulike holdninger, der i blant voksne som trekker frem viktigheten av at de flerkulturelle 
barna og familiene må lære seg norsk fortest mulig. Ut i fra pedagogens utsagt høres det ut 
som hun har erfart hvordan det er å jobbe med personalet som har et problemorientert forhold 
til det flerkulturelle, der de voksne ser på barnas språklige eller kulturelle bakgrunn som en 
mangel. I en barnehage som har et problemorientert forhold, vil de i følge Hauge (2014) hele 
tiden jobbe for å skape likhet der likheten er bygd på majoritetens språk og kultur. Videre 
skriver Hauge (2014) at: ”På skoler som er problemorienterte, blir annerledesheten sett på 
som vanskelig å handtere og at de kulturelle og språklige forskjellene blir en merbelastning 
for lærerne når forskjellene mellom elevene blir for store” (Hauge, 2014 s. 27).  
 
I temahefte om språklig og kulturelt mangfold (ibid.2006), skrives det om gamle norske 
tradisjoner innenfor en monokulturell pedagogisk forankring i skoler og barnehager. Innenfor 
det monokulturelle var det et utgangspunkt i norske kulturelle uttrykksformer og tradisjoner 
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som sto i fokus, og det norske storsamfunnet har sett på likhet som en viktig faktor for 
utviklingen av samfunnet. I nyere tider har flerkulturalitet fått et større fokus og befolkningen 
i Norge i dag er mer sammensatt enn noen gang. Med tanke på norsk forhistorie er det 
naturlig at den problemorienterte tilnærmingen, syn og holdninger knyttet til kulturelt 
mangfold ligger igjen i barnehagekulturen, og det behøver derfor å jobbes med å tilegne 
norske barnehager kunnskap og kompetanse for å snu personalets syn fra problemorientert til 
ressursorientert (Gjervan, 2006, s.10).  
 
Utfordringer knyttet til å tilrettelegge for de flerkulturelle barna på best mulig måte 
I følge Sødal (2018) handler barnehagepersonalets kulturelle kompetanse om hvilke 
kunnskaper personalet har i forhold til barnets språk og kultur. Har personalet for eksempel 
kompetanse innen flerkulturell pedagogikk? Finnes det voksne i barnehagen som kjenner 
barnets kulturelle bakgrunn og snakker barnets morsmål? Barnehager som har personalet med 
samme bakgrunn som en eller fler av de flerkulturelle barna, kan være en særlig ressurs til å 
bidra med generell og spesifikk kompetanse om kulturen ut fra sin erfaring og kjennskap til 
barnet og dets familie. I barnehagen kommer demokrati til syne gjennom at barnas stemme 
blir hørt i det daglige arbeidet, og dermed får kunnskap om demokrati og det å være en 
medborger. Barnehagen har et ansvar for å åpne for eksistensielle spørsmål i barnehagen og 
bekrefte at de er viktige. Dette handler om barns rett til medvirkning, undring og spørsmål 
som kan gi materiale til barnas livssynsmessige danning (Sødal, 2018, s. 190). 
 
Etter analysen av intervjuet sitter jeg igjen med et inntrykk av at den pedagogiske lederen 
ikke ser på de flerkulturelle barna som utfordringer, men at de kan se utfordringer knyttet til å 
tilrettelegge for de flerkulturelle barna på best mulig måte. Selv om det i intervjuet kommer 
frem at pedagogen har tidligere erfaringer rundt problemorientert forhold til kulturelt 
mangfold, virker det som at dette har bidratt til å bli et stort fokus for hvordan den 
pedagogiske lederen bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. På bakgrunn 
av barnehagens styrer, pedagogiske leder og årsplanens utsagt, ser det ut til at barnehagen er 
blant annet opptatt av å tilegne seg kompetanse og kunnskap om kulturelt mangfold. Styrer 
forteller i intervjuet at hun ser på språklige og kulturelle forskjeller som en berikelse for 
fellesskapet i barnehagen, og de ulike språkene og kulturene anerkjennes og synligjøres i 
barnehagen pedagogikk, innhold og organisering.  
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Samarbeid med foreldre 
Pedagogisk leder forteller at de har et forbedringspotensialet når det gjelder 
foreldresamarbeidet og kunnskap om flere ulike høytider. For lite kunnskap er noe hun 
trekker frem som en hindring i synliggjøringen av kulturer de ikke har kjennskap til i 
barnehagen, men som de ønsker å tilegne seg. Dersom ingen i personalgruppen eller barna har 
kjennskap til tradisjonene knyttet til markering av en høytid, så blir det viktig å involvere 
foreldrene, og få hjelp av dem. Pedagogisk leder legger til at det kan være utfordringer knyttet 
til språk og kommunikasjon, hvor de fokuserer på viktigheten av at foreldrene føler seg sett 
og fortsatt i samarbeidet. I følge Sødal (2018) blir samarbeidet med barn og foreldre sentralt 
når formålet er økt kjennskap til barnehagebarns bakgrunn, etnisitet og tilhørighet. Det er 
viktig i møte med foreldre fra ulike kulturer, både innenfor det norske samfunnet og fra andre 
land, at man møter de med respekt, lydhørhet og innsikt. Dersom barnehagen skal ta 
utgangspunkt i barnets egen kompetanse og dets tilknytning til et land eller samfunn, er det 
ikke tilstrekkelig å lese om stedet eller dets kultur. Barnehagen må̊ få kjennskap til hva barnet 
og familien identifiserer seg med og ønsker å formidle videre. For å sikre alle foreldre rett til 
deltagelse og reell medvirkning må barnehagen sørge for tolk til foreldre som ikke behersker 
norsk språk godt nok til å kunne forstå og til å gjøre seg forstått (Sødal, 2018, s.190) 
 
Personalets holdninger til mangfold vil også få konsekvenser for kvaliteten på samarbeidet 
med foreldre og foresatte, og deres muligheter til medvirkning og bestemmelse i barnehagen. 
I møte med de flerkulturelle barnas foreldre er det spesielt viktig å legge til rette for at de skal 
forstå og gjøre seg forstått i møte med barnehagen. Det handler om hvordan personalet 
forholder seg til språklig og kulturelt mangfold gjennom kunnskaper og holdninger, og er 
trygge på sin egen yrkesrolle (Gjervan, 2006, s.29). Personalets kompetanse og holdninger i 
personalgruppen, sammen med den enkeltes opplevelse og forståelse av mangfold, kan i følge 
Bergersen (2017) ha betydning for hvordan den pedagogiske praksis blir med tanke på 
likestilling, deltakelse og likeverd (Bergersen, 2017, ss. 20-21). I barnehagen skal en arbeide 
mot solidaritet, samhold og fellesskap. Individuelle handlinger skal ha en likeverdig plass 
gjennom å synliggjøre, og fremheve ulikheter og kulturelt mangfold som grunnlag for 
opplevelser, utforsking og læring i barnehagen (Utdanningdirektoratet, 2017).  
 
På bakgrunn av funnene i intervjuet, mener jeg at arbeid med personalets holdninger i 
barnehagen, vil være avgjørende for om de voksne fokuserer på utfordringene eller ressursene 
med å ha kulturelt mangfold i den aktuelle barnehagen og deretter bruker mangfold som en 
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ressurs i det pedagogiske arbeidet. Ut i fra Hauge (2014) sine teoretiske tilnærminger, og av 
erfaringer jeg har observert i praksis og ved hjelp av intervjuet, om at fokuset ligger på alle 
utfordringene, vil voksne møte en mer krevende hverdag. Derfor er det et stort poeng å få 
fokuset over på ressursene hos de flerkulturelle barna og fremme respekt for mangfoldet som 
finnes i barnehagen. Ytterligere ser jeg at denne barnehagens arbeidspraksis gjenspeiler seg i 
de føringene Rammeplanen (2017) legger for barnehagene: ”Barnehagen skal bruke mangfold 
som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres 
egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i 
verdier, religion og livssyn” (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 9). 
 
6.0 Avslutning 
Da jeg begynte å skrive denne oppgaven, hadde jeg gjort meg noen tanker rundt personalets 
holdninger og kompetanse til kulturelt mangfold i barnehagen. Tankene hadde bakgrunn i  
erfaringer jeg hadde gjort meg i løpet av de tre praksisperiodene jeg hadde hatt i 
studieperioden. Jeg satt igjen med et inntrykk av at noen av personalet i barnehagen hadde 
negative holdninger knyttet til kulturelt mangfold og flerkulturelle barn, da det ofte ble gitt 
uttrykk for at det var krevende med tilrettelegning for barn og familier som ikke snakket 
norsk eller forsto norsk i barnehagen.  
 
Innledningsvis har jeg begrunnet mitt valg av tema og problemstilling, deretter har jeg 
anvendt metodene intervju og analyse av årsplan i min datainnsamling og brukt interessante 
og relevante funn i drøftingen. Funnene presentert i denne oppgaven viser hvordan én 
barnehage bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og på hvilken måte 
barna i deres barnehagen følges opp ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. 
 
Jeg har i min datainnsamling fått flere spennende resultater som er interessante med tanke på 
hvordan barnehagen bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og holdninger 
hos personalet, samt deres tanker om hvordan kompetanse kan knyttes til holdninger. 
Barnehagens styrer og pedagogiske leder har vist stort engasjement for temaet og jeg opplever 
at intervjuene bygger på en holdning til at kulturelt mangfoldet i barnehagen er normalt og at 
informantene ønsker å skape et fellesskap der alle kan føle at de hører til, uavhengig av 
kulturell, språklig og religiøs bakgrunn. De jobber bevisst med kulturelt mangfold ved at de er 
en arena der de fremmer det enkelte barnets bakgrunn, interesser og individuelle ulikheter og 
på den måten bruker kulturelt mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Analysen i 
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denne oppgaven byr på konkrete praksiser for hvordan informantenes flerkulturelle barnehage 
bruker mangfold som ressurs i sitt pedagogiske arbeid, for å støtte, styrke og følge barna opp 
ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. 
 
I drøftingen av mine funn har jeg funnet en holdning som er en fellesnevner og som brer seg 
over det meste som blir sagt av mine informanter, nemlig at forståelse for hvordan det skal 
jobbes med kulturelt mangfold og hvorfor det jobbet slik, er en viktig faktor for hvordan 
barnehagen bruker mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Med andre ord er 
bevisstgjøring og synliggjøring av kulturelt mangfold med på å vise at mangfold er en naturlig 
del av samfunnet og har en viktig plass i barnehagens pedagogiske arbeid og hverdag. Videre 
har jeg også funnet ut at det legges stor vekt på felles opplevelser, samtidig som alle barna 
skal få lov til å utvikle sin egen identitet. I funnene mine kommer det frem en tydelig 
holdning hos informantene og i deres årsplan, som viser at barnehagen har høy bevissthet og 
kunnskap rundt hvordan og hvorfor de arbeid med kulturelt mangfold i barnehagen.  
 
Denne oppgavens teoretiske tilnærminger, sammen med informantenes utsagt og deres 
årsplan, er med på å synliggjøre hvor viktig det er at personalet i barnehagen arbeider med 
holdninger knyttet til kulturelt mangfold, der de har et fellesgrunnsyn og forståelse for 
hvordan det skal jobbes med flerkulturelle barn og hvorfor det jobbet slik. Å anerkjenne alle 
barn i barnehagen uavhengig av dets kulturelle bakgrunn, er viktig for deres bekreftelse av 
identitet. Alle barnehager bør jobbe for en ressursorientert tilnærming til kulturelt mangfold, 
slik at mangfold blir brukt som en ressurs i det pedagogiske arbeidet, der alle barna støttes, 
strykes og følges opp ut i fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Kulturelt 
mangfold bør være en normaltilstand, ikke en unntakstilstand.  
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8.0 Vedlegg  
8.1 Vedlegg 1: Samtykkeskjema 
Til                                                                                                                               06.03.19 
Forespørsel om deltagelse av intervju til bacheloroppgave  
Mitt navn er Hanne Sophie Eriksen. Jeg er 3.årsstudent ved Dronning Mauds Minne 
Høyskole, og studerer barnehagelærerutdanningen med vekt på flerkulturell forståelse. 
Tema for min bachelor er holdninger til og kompetanse om kulturelt mangfold.  
 
Jeg ønsker å gjennomføre et intervju av styrer og pedagogisk leder i barnehagen. Formålet 
med prosjektarbeidet er å få et bilde av barnehagens holdninger til og kompetanse om 
kulturelt mangfold.  
 
Ved å samtykke til dette, skal intervjuet gjennomføres og fullføres slik at studenten får 
innsamlet data til bacheloroppgaven. Av etiske hensyn, kan informantene når som helst trekke 
seg. Intervjuet utføres etter NSD (nsd.no) sitt regelverk og alle opplysninger behandles 
fortrolig og blir anonymisert. All data som jeg henter inn vil bli anonymisert og behandles 
konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven. 
Datamaterialet oppbevares utilgjengelig for andre enn meg. Så snart oppgaven er avsluttet 
(forventet prosjektslutt 02.05.2019) slettes og makuleres all datamaterialet.  
 
Mine veiledere som står ansvarlig for oppgaven er: 
Sonja Kibsgaard - sonjakibsgaard@dmmh.no 
Gry Mette Dalseng Haugen - gry.m.d.haugen@dmmh.no 
Om spørsmål eller annet ta kontakt med meg gjennom oppgitt kontaktinformasjon.  
Med vennlig hilsen 
Hanne Sophie Eriksen (kontaktinformasjon) 
 
............................................................................................................................................  
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta i intervju knyttet til Hanne 
Sophie Eriksen ́s bacheloroppgave.  
.......................................                                                  ....................................................  
Sted/ dato                                                                         Underskrift  
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8.2 Vedlegg 2: Intervjuguide 
Deltakelse i forskningsstudien innebærer datainnsamling i form av intervju. I intervjuet vil jeg 
støtte meg til en intervjuguide som er utarbeidet på forhånd. Spørsmålene vil omhandle 
temaer knyttet til problemstillingen. Det er frivillig å delta i studien, og du kan av etiske 
hensyn når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekke deg, vil 
alle opplysninger om deg bli anonymisert og slettet.  
Problemstilling  
”Hvordan bruker barnehagen mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtter, 
styrker og følger opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger?”  
Informanter: styrer og pedagogisk leder i barnehagen  
 
Intervjuet vil foregå på et møterom i barnehagen og det noteres underveis. Intervjuet vil 
senere analyseres og brukes i drøfting i bacheloroppgaven.  
 
Tema 1: Introduksjon 
- Hvilken utdanning har du? 
- Hvor lenge har du jobbet i barnehage?  
- Hvilken erfaring med å jobbe i en flerkulturell barnehage? 
- Hvor mange øvrige ansatte er det på avdelingen?  
- Hvilken utdanning har øvrige ansatte på avdelingen?  
- Hvor gamle er barna på din avdeling?  
- Kan du beskrive det kulturelle mangfoldet på avdelingen/barnehagen? 
 
Tema 2: Holdninger  
- Hvordan har du erfart eller opplever du at de voksne i barnehagen møter flerkulturelle barn? 
- Tenker du at det er viktig å jobbe med de ansattes holdninger til kulturelt mangfold i 
barnehagen? Hvorfor? 
- Hvordan arbeider du med personalets holdninger til kulturelt mangfold?  
- Har du opplevd at andre på avdelingen har hatt holdninger eller væremåter ovenfor 
flerspråklige barn som ikke er forenelig med dine egne/barnehagens?  
 
Tema 3: Kompetanse  
- Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling knyttet til flerkulturalitet? 
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- Tenker du det er viktig å jobbe med ansattes kompetanse om kulturelt mangfold? Hvorfor? 
- Blir barna påvirket av de voksnes kompetanse om kulturelt mangfold?  
- Er det noen i personalgruppa som har spesiell kompetanse om flerkulturalitet?  
- Gjør barnehagen noe aktivt for å heve kompetansen knyttet til kulturelt mangfold? Hva? 
 
Tema 4: Mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet 
- Bruker barnehagen mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet? 
- Ser du ressurser med å ha flerkulturelle barn i barnegruppen? Hvilke? 
- Får barna støtte, styrke og blir fult opp ut fra deres egne kulturelle og individuelle 
forutsetninger? Hvordan? 
 
